東日本大震災後の被災地ボランティア活動報告-避難所での看護支援に活かした国際ボランティアの原則と今後の課題 by 梅澤 志穂 & 宮越 幸代








Cooperation Volunteers）（ 以 下，「JOCV」） と は，
政府開発援助（Official Development Assistance；
ODA）の一環として独立行政法人「国際協力機構」























































































































































ዪ䝖䜲䝺 ዪ䝖䜲䝺 ዪ䝖䜲䝺⏨䝖䜲䝺 ⏨䝖䜲䝺⏨䝖䜲䝺⏨䝖䜲䝺⏨⫋ဨ䝖䜲䝺ዪ⫋ဨ䝖䜲䝺 ⫋ဨᐊ 䝖䜲䝺㻝 㝵 㻞 㝵 㻟 㝵⫋ဨ⋞㛵䠄఍㆟ᐊ䠅 ಴ᗜ
䜻䝑䝈䝹䞊䝮 ᨭ᥼䛥䜜䛯ὒ᭹⨨䛝ሙ 㓄⮃ሙᡤ 㓄⮃ሙᡤ㓄⮃ሙᡤ
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【Abstract】Volunteers from the Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV), which forms part 
of Overseas Development Aid, engaged in post-disaster relief activities after the Great East Japan 
Earthquake in A evacuation center in Miyagi Prefecture, and this paper reflects on the activities of 
participating volunteers and examines the experience brought to nursing support in the evacuation 
center as well as future challenges to be considered in disaster nursing support in the affected 
region in the future. In support activities in the evacuation center, the principles learned from JOCV 
experience, namely, “use resources available on-the-spot, and coordinate and collaborate” and “provide 
timely support in accordance with people’s needs” were applied, and these seem to be common 
principles that apply equally to support in the disaster-affected region and international volunteer 
in developing countries. My challenges for the future include being able to respond to the need for 
nursing professionals in times of disaster to make urgent decisions and take urgent action, acquiring 
expertise in disaster nursing knowledge and skills, and fulfilling an appropriate role as a nursing 
professional in all aspects of disaster nursing in its wide sense.
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